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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
 
Penelitian dalam skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Kegiatan Projek Operasi 
Nasional Agraria (PRONA) di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”. 
PRONA merupakan projek agraria pendaftaran tanah yang meringankan beban 
masyarakat yang ekonominya lemah karena didanai APBN/DIPA. Salah satu 
diselenggarakan di Desa Gaji sebanyak 79 bidang tanah. 
Permasalahan yang diteliti: 1) pelaksanaan Kegiatan PRONA di Desa Gaji 
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, 2) minat masyarakat Desa Gaji mendaftarkan 
tanah dan tanggapan terhadap pelaksanaan PRONA, dan 3) hambatan yang muncul 
dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten 
Demak. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan data yang 
dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. 
Pelaksanaan kegiatan PRONA di Desa Gaji mulai dari persyaratan pemohon 
peserta PRONA, penentuan lokasi, pembentukan tim penyuluh, satgas, panitia A, 
pelaksanaan penyuluhan, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis dan 
fisik, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikar, dan 
penyerahan sertifikat. PRONA ini diperuntukkan bagi  
Jumlah sertifikat PRONA di Desa Gaji sesuai dengan jumlah bidang dan 
semuanya bisa diterbitkan yaitu sebanyak 79 sertifikat. PROINA ini didanai dari 
APBN/DIPA tahun 2012. PRONA dilaksanakan untuk membantu golongan ekonomi 
lemah dalam pendaftaran tanah, sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Tujuan PRONA 
adalah untuk menunjang catur tertib pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahanb, 
Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan 
Tanah Dan Lingkungan Hidup. Minat masyarakat Desa Gaji mendaftarkan tanah 
sebenarnya tinggi, tetapi kepatuhan mendaftarakan tanah rendah. Penyebabnya: a) 
faktor pendidikan; b) pengetahuan pentingnya sertifikat dan pengetahuan 
mendaftarkan tanah rendah; c) persepsi biaya pendaftaran tanah mahal, sulit dan lama; 
d) ekonomi,; e) Letter C/D dianggap alat bukti pemilikan tanah. Tanggapan terhadap 
PRONA sangat positif: a) karena merasa terlayani dengan dibantu mengurus 
persyaratan surat-surat yang diperlukan; b) biaya sangat murah karena peserta 
PRONA adalah keluarga golongan ekonomi lemah. Hambatan : a) dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Demak yaitu kurangnya fasilitas peralatan dan petugas; b) dari 
Kantor Desa Gaji, yaitu kurang efektifnya koordinasi dengan pihak Kantor 
Pertanahan; c) dari peserta PRONA, yaitu persyaratan yang kurang, masih ada 
anggapan Letter C/D cukup sebagai alat bukti kepemilikan tanah, saat pendataan tidak 
ada ditempat, fisik tanah non pertanian tetapi di Lettter C/D tanah pertanian, ada beda 
luas tanah hasil pengukuran dengan luas yang tercantum dalam Letter C/D, tidak ada 
bukti kepemilikan tanah yang sudah beralih, adanya peralihan jual beli/kepemilikan 
tanah oleh pemilik padahal pada waktu membeli masih dibawah umur. Semua 
hambatan ini dapat diatasi. 
 
Kata kunci : PRONA, Desa Gaji, Letter C/D. 
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